










































































































































































































































Видавці: Elsevier, Springer, Wiley, Nature та ін. (в тому числі 170 
видавців України)
Асоціації: AAAS, American Physical Society, IEEE, Royal Society of 
Chemistry, Association for Computing Machinery та ін.
Фонди: DOE, FDA NIH, Wellcome Trust, NIHR, Qatar National Research 
Fund та ін.
Університети та НДІ: CERN, NIH, Гарвардський, Корнельський, 
Оксфордський, Каліфорнійський та ін. університети
Наукометричні платформи: Web of Knowledge та SciVerse Scopus
Агрегатори наукової інформації: PubMed Europe, CrossRef, OCLC, 
Altmetric, PLOS та ін.
Бібліотеки та інформаційні центри: Британська бібліотека,
Інститут НТІ Кореї, бібліотека Академії наук Китаю
Служби інтелектуальної власності та державні агенції
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